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AssAig de TeATre es congratula de poder publicar, finalment, un  número especial dedicat 
a la dansa a Catalunya. Era un projecte que la redacció tenia des de fa molts anys i no l’havia 
pogut dur a terme per manca d’un equip que se’n fes càrrec. Ara, gràcies a Joaquim Noguero i 
a l’esplèndid i preparadíssim grup de col·laboradors amb què ha comptat ha estat possible de 
realitzar aquest bell somni.
El món de la dansa s’ha mogut, si més no fins fa poc, en un territori més ple d’esculls i de 
dificultats que el món del teatre en prosa. Hi ha hagut moments extraordinaris de creació, com 
els del ballet de Joan Tena, o com els espectacles mostrats a Barcelona durant els anys cinquan-
ta i seixanta, que van ser veritablement històrics i que molt poca gent sembla voler recordar 
—potser ja no queda pràcticament ningú que en pugui servir de testimoni. 
També s’hauria de considerar la feina que va dur a terme Joan Magriñà, al marge del Gran 
Teatre del Liceu, tot creant Cultural del Ballet, que el 1950 va presentar Los ballets de Barcelona, 
de què Magriñà era el director coreogràfic i Hugo Manoel el director artístic. Cultural del Ba-
llet es proposava de dotar la ciutat de Barcelona d’una associació amb l’objectiu d’oferir tant 
creacions pròpies com forànies de teatre i de dansa. La comissió organitzadora estava formada 
per Sebastià Gasch, Xavier Montsalvatge, Alfons Puig, Alfons Santos Torroella i Joan German 
Schroëder.
L’estrena, per la Compañía de Ballet de Juan Tena, d’El mandarín maravilloso, de Bela Bartok, 
amb decorats i figurins de Joan-Josep Tharrats, amb l’extraordinària Maruja Blanco, i la pre-
sentació d’El amor brujo, de Manuel de Falla i Gregorio M. Sierra, coreografiada per Magriñà, 
van ser dos moments altíssims de creació dansística que a qualsevol país haurien marcat època 
i estarien inventariats en totes les històries de la dansa i del món de l’espectacle.
Venint de Madrid també va causar un gran impacte l’estrena, el 1966, d’un Don Juan, d’Al-
fredo Mañas i d’Antonio García Abril, per la companyia d’Antonio Gades.
Encara es recorda menys, que el 1962 es va presentar la mítica Semana de Arte Flamenco 
Puro (Acentos de Liturgia), que va realitzar el gran Vicente Escudero, amb la magnífica Regla 
Ortega, acompanyats pels cantaors Almadén, Rafael Romero y José Lozano, i pels guitarristes 
Pepe Badajoz, Ramón Gómez y Pepe Romera. Cal destacar, igualment, l’actuació en aquesta 
Semana de Carmita García tot interpretant danses del ballet de Manuel de Falla El amor brujo, 
que segons deia el mestre Escudero en el programa derivaven de l’art flamenc.
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Entre d’altres fites, i aquestes provinents de l’estranger, no es pot deixar al tinter la presen-
tació al desaparegut Windsor Palace, el 1952, de la gran creadora Katherine Dunham, una de 
les lluitadores de la negritud en els anys més difícils; alguns dels seus ballets, com Batucada o 
Shango van resultar absolutament revolucionaris en la grisor que regnava en les primeries dels 
anys cinquanta al nostre país. 
També, dels Estats Units, va causar una veritable commoció artística la presentació el 1959 
de la companyia coreogràfica Ballets USA, de Jerome Robbins, al Gran Teatre del Liceu. L’ar-
riscadíssima programació va tenir un especial moment d’inspiració i modernitat en el ballet 
N. Y. Export. op. jazz, amb música de Robert Prince («Jazz Concert»), decorats de Ben Shahn i 
vestuari del mateix Shahn i de Florence Klotz.
Cal remarcar, igualment, l’actuació del Gran Ballet del Marqués de Cuevas1 al Liceu la tem-
porada de 1956, amb Rosell Hightower i Serge Golovine, a més d’Ana Ricarda, amb peces de 
gran ambició, com per exemple el pas de deux d’El pájaro azul, de Maurice Maeterlinck, amb 
música de Piotr Txaikovski.
El gran novel·lista Sebastià-Joan Arbó deia que a Catalunya «sempre es comença de nou» i 
que per molt que s’hagi fet, escrit o creat sempre s’acaba partint de zero. En el món de la dansa, 
n Madame Liuvob, ballet de Joan Tena. Gran Teatre del Liceu, 28 d’octubre de 1980.
  (Arxiu Ricard Salvat)
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aquesta consideració de l’autor de Terres de l’Ebre té més aplicació que en cap altra dimensió 
del món de la creació en les arts plàstiques. Hi ha com una enfollida carrera cap a la repetició 
n  Consideracions de Vicente Escudero a la contracoberta del programa de mà de presentació de 
la Semana de Arte Flamenco Puro (acentos de liturgia). Sala Mozart, 10 de desembre de 1952. 
(Arxiu Ricard Salvat)
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contínua del mite de Sísif. Així, la dansa a casa nostra ha anat fagocitant companyies i més 
companyies sense permetre —amb alguna excepció que ha rebut un tracte de favor exagerat—, 
que s’establís una veritable creació. D’una altra banda, els grups o persones agombolats pel 
poder han fet mans i mànigues perquè s’oblidés tot el que s’havia realitzat abans. A part, hi 
ha hagut tothora la tendència a voler fer creure que durant els anys grisos del franquisme no 
havia passat res d’important, quan la veritat és que hi va haver una activitat que difícilment s’ha 
recuperat en la posterioritat.
En l’obsessió de la revista AssAig de TeATre per recuperar el nostre passat cultural ens és molt 
grat de presentar tot els treballs d’aquest número monogràfic dedicat a la dansa. Especialment, 
cal destacar-ne el treball de Mariàngela Vilallonga sobre Àurea de Sarrà, una aportació abso-
lutament fonamental: calia fer justícia a aquesta particularíssima creadora que va tenir una 
projecció internacional i una capacitat de risc en els seus treballs totalment insòlits. Joaquim 
Noguero, que ha coordinat el número, l’ha plantejat en set parts que abracen des de la història 
(amb col·laboracions de Lluís Calderer, Mariàngela Vilallonga, Joaquim Carbó, Nèlida Monés 
i Carmen del Val) i la «llarga transició» (amb articles de Delfí Colomé, Ester Vendrell, Montse 
G. Otzet, Amanda Gaggioli, Rosli Ayuso, Beatriu Daniel, Miriam Martínez, Carolina Masjuan 
i François Soumah), passant per un calidoscòpic «panorama» (i aquí hi trobem Sonia F. Lage, 
Martí Santiago, Cristina Berenguer, Sara Esteller i Montse Gardó) o un entranyable recor-
datori,  «In memorian» (que signen Ester Vendrell, Montse Colomé, Víctor M. Burell, Joan 
Munsó Cabús, Guillermina Coll, Carles Puértolas i Elisenda Castell), fins a arribar a la qüestió 
de l’ensenyament de la dansa (Marta Munsó, Carmen Giménez Morte, Elisenda Vila i Bàrbara 
Raubert), per tancar, en les perspectives —de fora estant—, amb un article d’Omar Khan i un 
altre sobre la nostra Sònia Gómez de la portuguesa Claudia Galhós.
AssAig de TeATre agraeix a tots aquests col·laboradors que hagin fet possible establir una altra 
història del ballet i de la dansa a Catalunya.
Pel que fa a la secció de «Textos», la redacció de la revista ha cregut oportú de publicar una 
obra difícil, punyent i renovadora: La sutura, de Marina Steinmo, una creadora molt unida al 
món de la dansa i que pensem que pot ser un gran motiu de reflexió per als ballarins quan es 
troben amb problemes de motricitat o de degradació física. Una entrevista de Teresa Devant 
amb Marina Steinmo ens ajuda a conèixer millor aquesta autora sueca.
També, en aquest número doble, la llarga extensió d’aquesta edició ens ha impedit de publi-
car algunes de les nostres  seccions habituals com la del «Simposi de teatre no aristotèlic», «Teo-
ria i Història», «Ressenyes» i Actualitat AIET. Tanmateix, sí que s’ha cregut oportú de mantenir, 
perquè l’actualitat i el dia a dia de les estrenes ho condicionen, la secció d’«Escenaris».
NOTA
1. PiedrAblAncA de guAnA, George de, dit Marqués de Cuevas (Santiago de Xile, 1885 - Cannes, 
1961). Coreògraf i empresari estatunidenc d’origen xilè. Va fundar una escola de dansa per a 
infants pobres a Nova York (1940) i va crear importants companyies, com el Nou Ballet de 
Montecarlo (Montecarlo, 1946), el Gran Ballet del Marqués de Cuevas (1950) i el Ballet Inter-
nacional del Marqués de Cuevas (1958).
